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Diatélic : TÉLÉSURVEILLANCE DE DIALYSÉS À 
DOMICILE 
le suivi médical à domicile et l'aide au diagnostic 
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Poids sec  
probablement  
trop haut Risque  
d’hyperhydratation 
Poids sec  
probablement 
trop bas 
Risque de 
déshydratation 
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